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Sa izvanrednim žaljenjem, p rim ili smo v ijes t, o odlasku p r o f e s o r a  H o t -  
z a sa švicarske, evropske i svjetske ortodontske scene.
S jetim o se, u ovom trenutku, života i djela ovog veliikog um jetn ika ortodonoije. 
Rođen je 1905. u Zürichu, gdje je završio osnovnu školu ii gimnaziju. S tudij m edici­
ne polazio je  u Zürichu, Beču i  Parizu. Nakon toga, pohađao je i nastavu za zubne 
liječn ike  i položio završni isp it. U razdoblju između 1932. i 33, stekao je  postd ip lom ­
sku edukaciju u Bonnu, D üsse ldo rfs  Braunschvveigu, Berlinu i S tocholmu. Navede­
na znamenita uč iliš ta  i n jihovi protagonisti predstavlja ju  na jkva lite tn iji am bijent, 
koji je, željan znanja, mogao izabrati.
Nakon kratkog vremenskog razdoblja (1933 —  1935), kad je bio u privatnoj 
praksi sa svojim  ocem, također zubnim liječn ikom , započinje sa akademskom kari­
jerom . N ajprije , od 1935. do 1943, rad i/kao v iš i as is ten t K i r u r š k o -p o  I i k  I i- 
n i č k o g o d j e I a Z u b n o I ii' j e č n i č k o g i n s t i t u t a  u Z ü r i c h u ,  zatim  
hab ilitira , organzira i vođi O r t o d o n t s k i  o d j e l .  Godine 1946. postaje pro­
fesorom  ortodonoije  i d ječje i preventivne stom ato log ije , osniva i ta j odjel ii od­
gaja svoje prve suradnike.
Uz opsežan nastavni rad, pub lic ira  brojne radove, kojih se broj, zajedno sa obja­
vljen im  monografijama, penje na više od devedeset. U svojim  radovima, pub lic ira ­
nim u prom inentn im  časopisima, obrađuje pretežno prob lem atiku iz uže domene 
kojom se bavi, no ne izostaju i iz šireg područja stom ato log ije . Od poznatih mono­
grafija , valja posebno izd vo jiti jedan od tra jn ih  ortodontskih  bestse llera  »O r t  o- 
d o n c i j a u d n e v n o j  p r a k s i « ,  ed ic iju , koja je dosad doživjela če tiri 
izdanja na njemačkom, a prevedena je i na španjolski, ta lijanski i engleski jezik.
Kako je i sam ranije polazio postip lom ske tečajeve, tako je  kasnije bio organi­
zator bro jn ih skupova nam ijenjenih zubnom liječn iku-praktičaru, koji su stek li po­
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sebnu popularnost i tako održavali stalni kontinu ite t. Uvijek je  bio bliz praktičaru 
i stalno naglašavao potrebu suradnje specilis ta  i općeg stom atologa. Bio je b riljan ­
tan i mnogo traženi predavač i pedagog.
U svojoj supruzi, d r  M a r g r i i t  H o t z ,  imao je  vjernog suradnika, napose 
na području ranog tretm ana urođenih rascjepa, gdje je pronašao nove putove or- 
todontsko-kirurškog zbrinjavanja pa je i tim e dao novi i značajni prilog ortodontskoj 
znanosti.
U pnivatnom životu bavio se mnogim sportskim  aktivnostim a, koje su mu da­
vale snage i okrepe, za sve ono što je  u životu postigao. Rezultat toga b ila  su 
brojna priznanja: bio je  imenovan počasnim članom zubnoliječn ičkih , odnosno or- 
todontskih , stručn ih  organizacija i foruma švicarske, Nizozemske, B ritanije , N je­
mačke, Francuske, počasni član European O rthodontic Society, a izabran je  ii za 
dr >hon. causa N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y  u C h i c a g u.
Njegove izvanredne organizatorske sposobnosti su rezulira le bro jn im  odgovor­
nim funkcijam a, od kojih valja posebno istaći č in jenicu, da je kao prvi zubni Liječ­
nik, bio izabran za dekana M e d i c i n s k o g  F a k u l t e t a  u Z ü r i c h u ,  za 
mandatno razdoblje od 1961. do 1962.
B liskost i neposrednost p r o f .  H o t z  a, čin jenica da je znao uč in iti entu­
zijastim a brojne ortodonte s raz lič itih  d ije lova globusa, okolnost da je između 
osta lih  odgojio i istaknute profesore, svoje nasljednike, uz bogatu lite ra turnu ba­
štinu i duh, koji je s tvorio  i ostvario  u svom Odjelu, daleko će prem ašiti njegov 
zemaljski ž ivot, iz kojeg je upravo otišao.
Slava i hvala p r o f e s o r u  H o t z  u.
V. Lapter
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